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电子商务在 G A T S 下的归属
) 以美国博彩案为例
林来来
摘 要 W TO 争端解决机构通过美国博彩案的裁决,第一次较为全面地对 G A TS 的基本结构和数项重要规定的适用进行
了解释.本文通过对美国的具体承诺表中是否包括了通过网络方式提供博彩服务的探讨,指出了通过对消费者主体的进一
步细化,可以将电子商务这一技术手段所提供的服务归类为畴 境提律 模式.
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10 % (刀"美国在联邦和各州都对网络博彩进行了封杀, 5禁止非法赌博
交易法6限制了美国网民通过网络和电子商务手段参与境外博彩服务
商提供的博彩服务"收入锐减的安提瓜在 20 3 年对美国向W TO 提
出指控 "2003 年 7 月 21 日,专家组成立"2以抖年 1 月 ro 日专家组
报告对外发布 "由于双方分歧较大 ,美国和安提瓜分别上诉"上诉机









验同类性的必要性 , 如果服务同类性的界定并非 G AT S 框架下国民







括对 ro .1.D 项下博彩服务,他们认为通过网络提供的跨境博彩服务
与国内现场博彩服务是同类性质的服务"
二 !电子商务模式选择问题
(一)电子商务对模式 1和模式 2 的模糊化
1.产生原因
根据 G ATS 对四种模式的定义, 模式 1 和2 的服务提供者均不
出现在服务消费国,而模式 1下服务本身跨越国界;在模式2 下消费
者必须在物理上出现在服务提供者所在国"但W T O 在520 1年GA TS
成员承诺标制作指南 6中指出,对于类似船舶修理的服务 ,只要消费者
的财产移动或是位于境外,也属于模式 2 的范围"另一方面,由于电
子商务逐步进入服务贸易领域, 加剧了原本就已经存在的G A TS 模















在G AT S 框架下,市场准入承诺属于特定义务中的具体承诺 ,只
有成员国做出相应的承诺后才承担相应的义务"因此 ,各国可以针对
自身服务业发展水平决定其所做出的具体承诺水平 "由于在签订




尽管W T O 成员同意G ATS 适用于电子服务(I) ,但是在以哪种模式
提供电子服务方面则未能达成共识"当前主流的观点是将电子商务归
入模式 1或模式 2 , 但至于究竟是归于哪个还存在不少争议"如日木
政府认为电话和传真已经被归类为模式 1, 因此其他种类的电子交易
也应该被同样归类 ½. 而美国却要求考虑把电子服务归于模式 2 心"
场T O 秘书处很早就考虑把模式 l适用于电子服务,其在 19 9 年 5 月
17 日的评审中指出, W TO 成员的跨境交付的承诺包含电子交付的服
务""这些争议的存在,反映了各国在具体承诺水平参差不齐情况下











模式2 将导致 GA TS 承诺的重新谈判"其次 , 如果把电子服务纳入
模式 1, 服务领域中的电子贸易的潜在利益就可能会消失, 因为这些
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服务可能被另一种模式所代替,这就意味着W TO 成员将可以对电子






总的来讲,模式 2 开放程度比模式 l 大"但是如果现在将电子商




















下 ,一种服务与另一种服务是否是,.l 司类 0的,与所采用的传送手段无




质 ,而不是传送服务的技术手段,这一裁定确立了G ATS 模式 2 下具
体承诺的技术中立原则,即通过各种手段(包括电子手段)跨境提供的
服务同等对待 ,各成员方现有的承诺适用于现存的以及将来出现的任
何传送技术"因此, 该案的裁决将美国在 G ATS 模式 1 下的具体承
诺,适用于以电子手段跨境提供的博彩服务"
三 !案件的启示
从 /美国博彩案 0的裁决结果来看 ,对于通过电子商务方式进行网
络博彩这一服务模式,无论是专家组还是上诉机构,都明确地支持本
案从性质上来讲属于 /跨境提供 0模式下的争议. 专家组在报告中指
出 /该争议是 GA TS 服务提供的四种模式之一即所谓 -跨境提供 .下,
有关博彩服务方面的争议 0. 上诉机构在审理该案时,亦遵循此种见





员方具体承诺所产生的潜在冲击 ,使得进一步明确模式 l和2 界限的









并或是拉平模式 l和模式 2 !针对电子商务制定模式5 等"上述解决
途径也各有其优劣,但总体上是在回避模式 1 和2 界限,而非真正可
以解决这一问题的良方. 笔者认为,对模式2 进行细分,使其涵盖电
子商务的做法具有一定的可行之处 "将模式2 主体的内涵缩小为 /物
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